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    一、我国私营企业国际化经营的发展现状与存
在问题































































    二、入世后促进我国私营企业国际化经营的对
策措施




    (一)在宏观层次上，政府应提供尽可能多的支
持与帮助，为私营企业营造宽松的外部环境

























    (二)在微观层次上，私营企业必须切实提高自
身的综合素质，增强企业的竞争实力
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